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DEL
MINISTERIO DE MARINA
NÚM. 7.
ICI Al4
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen
carácter preceptivo.
IST.3-1%/1_."...3EIJEC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que el Cap. D. S. Liarlo continúe
agregado aArtillería.—Concede licencia al ld.
D. A. García.—Exce
dencia al id. D. J. PolVaciones.—Concede licencia al primer T. D. J.
Yáñez.—Id. prórroga de íd. al músico mayor D. G. Alvarez.—Autori
za al íd. Id. D. G. Bandot para permanecer en esta corte hasta
fin del
presente.—Destinos a varios cabos y soldados.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve acerca de/la sustitución de
las palas de las hélices del ‹Reina Regente».
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Amplía la de 4 de diciembre
•último referente a autorización para que los ayudantes de Marina
otorguen permisos para navegar.—Reconoce validez a los días de
mar que devenguen los segundos maquinistas navales destinados en
las embarcaciones para transportar fango en el puerto de Cádiz.—
Nombra vocal de exámenes al primer maquinista naval D. M. Calven
te.—Conformándose con acordada de Consejo de Estado sobre aban
deramiento del vapor Bayo..
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Destino a varios auxiliares de
Semaforos.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Serafín Liaño Lavalle, sin perjuicio del destino
que le fué conferido en el 2.° regimiento de su
Cuerpo por real orden de 29 do diciembre próximo
pasado (D. O. núm. 288), continúe agregado al
cuerpo de Artillería de la Armada en ese aposta
dero.
De real orden, comunicada:por el Sr.!Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchosaños.—Madrid7 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr.COMP ndante generaldel apostadero de Ferrol.
Sr. Inspector general de Artillería.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 30 de di
ciembre próximo pasado elevó V. E. a este Minis
terio, promovida por el capitán de Infanteria de
Marina D. Antonio García Viñas, en solicitud de
dos meses de licencia por enfermo para Cartagena
y esta corte; vista el acta de reconocimiento que
une a'su instancia, 15. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo:Fernández de la Puente.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Excmo. Sr.:Yista la instancia que en 20 del ac
tual elevó a este Ministerio el capitán de Infantería
de Marina, en situación de excedencia forzosa, don
José Poblaciones Nieto, en solicitud de que se le
conceda el paso a la situación de excedencia vo
luntaria; visto lo que dispone el punto 2.° del al'
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tículo 13 del real decreto de 31 de diciembre de
1902, y teniendo en cuenta que este capitán tiene
cumplidas las condiciones para su ascenso al em
pleo inmediato, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acce.der a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores.....
e
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 26 de
diciembre próximo pasado elevó V. E. a este
Ministerio, promovida por el primer teniente
(E. R. D.) de Infantería do Marina D. Juan Yáfíez
Martínez, en solicitud de dos meses de licencia re
glamentaria, por haber regresado cumplido. de
Africa; visto los informes emitidos por los jefes de
su regimiento y teniendo en cuenta que este oficial
durante su permanencia en Marruecos no ha dis
frutado licencia alguna, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 31 de di
ciembre próximo pasado elevó V. E. a este Ministe
rio, promovida por el músico mayor del regimien
to Expedicionario D. Germán Alvarez Beigbeder,
en solicitud de prórroga a la licencia que por en
fermo se encuentra disfrutando en Jerez de la
Frontera; vista el acta de reconocimiento que une
a su instancia, S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle un mes de prórroga para el ex
presado punto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspecto( general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do autorizar al músico mayor de Infantería de Ma
rina D. Gregorio Baudot Puente, para que pueda
permanecer en esta corte hasta fin del corriente
mes de enero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conwimiento y
efectos.—Dios guardea V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Infantería- de Marina (tropa)
Circular.Excno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por este Estado Ma
yor central, ha tenido a bien aprobar el cambio de
destino del personal de tropa del Cuerpo de Infan
tería ele Marina que figura en la adjunta relación,
que da principio con el cabo Antonio Gómez Gar
cía y termina en el soldado Antonio Romero Car
bailo; debiendo los individuos comprendidos en la
misma ser pasaportados para los nuevos que se
les confiere a la brevedad posible.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el soldado Antonio Romero Carballo, perciba sus
haberes por la unidad a que pertenece como efec
tivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guaircie a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
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CABOS
Antonio Gómez García
Luis Zamora Santo Tomás
Adrian° Marín Vizcaíno
José Valencia Bernal
SOLDADOS
Joaquín Sigüenza Rodríguez
Fra'neisco Villalva Sixto
Antonio Romero Carballo
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Madrid 7 de enero de 1914.-El Almirante Jefe del Estado Mayor central, P. A., Ricardo Fernández
de la Puente.
Construcciones navales
Material
Excmo.-Sr.: Dada cuenta de la carta fechada en
27 de enero del año próximd pasado, con que la
Dirección de la Sociedad Maquinista Terrestre y
Marítima de Barcelona, y en su nombre el Director
encargado D. Fernando Junoy, recurre y hace ob
servaciones a la real orden de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 7), complementada por la de 27 si
guiente (D. O. núm. 24) que reproduce la disposi
ción de que sean construidas por dicha Sociedad
nuevas palas de hélice para el crucero Reina Re
gente, y fija plazo para que ésta las construya y
entregue a la Marina, 5. M. el Rey (q. D. g.), des
pués de oir el parecer de la Jefatura de construc
ciones navales, civiles e hidráulicas y ide la Inten
dencia y Asesoría generales del Ministerio del
ramo, se ha servido resolver, de conformidad con
lo informado por la Asesoría general, que copiado
a la letra dije así:
«Por la Dirección de laMaquinista Terrestre y Marí
tima de Barcelona, recurre elDirector encargado D. Fer
nando Junoy, en escrito fecha- 27 de enero, habiendo
observaciones a la real orden del día 8 (debe ser del 7)
del mismo mes, que reproduce ladisposición de que sean
construidas por dicha Sociedad nuevas palas para el
crucero Reina Regente, y después de referirse a su escrito
do 3 de mayo de 1912, y de recordar la real orden de 5
de mayo de 1910, termina diciendo que «esta Sociedad
tiene el honor de expresar a V. E. que no puedo dejar
de confirmar y dar por reproducidas las conclusiones
que consignó en el último párrafo de su comunicación
de 3 de mayo, reservándose el derecho a reclamar como
en justicia proceda Si no fuese atendida».
Ya que haya de entrar el Asesor general en elexamen
de este escrito, oportuno parece hacer ladebida relación
de los antecedentes delexpediente de que tiene conoci
miento el que suscribe por datos que obran en este Cen
tro; siquiera sea solo en lo estrictamente necesario para
formar juicio exacto del estado actual del asunto.
En 24 de agosto de 1898 se otorgó escritura con la
Sociedad mencionada, sobre la construcción de las má
quinas para el citado crucero; estipulándose en la con
dición 8.a, que el Ingeniero Inspector «tendrá derecho
a rechazar en cualquier estado de la obra, las piezas que
considere sean de mala calidad no obstante haber sido
admitidas provisionalmente cuando estaban en estado
,
bruto». Después dice: «Tendrá asimismo derecho a recha
zar, después de su terminación y aun después de su
montaje, cualquiera pieza que conceptúe defectuosa en
su elaboración, esté ajustada o montada con poca exac
titud o que no se ajuste debidamente a los planos y espe
cificaciones anexas a este contrato». Añade que no obs
tante lo expuesto», la_ Comisión nombrada para- el recibo
y pruebas de las máquinas, tendrá siempre la facultad de
desechar cualquier pieza que acuse defectos en dichas
pruebas o que no se ajuste a las cláusulas de este con
trato y documentos anexos». En las especificaciones se
determina que las hélices serán de bronce especial y con
tres palas cada una. •
-
En la cláusula 11 se establece que «la Sociedad garan
tizará el buen funcionamiento de las máquinas, así como
las demás condiciones exigidas, respecto a la calidad y
buena ejecución, durante el plazo de garantía de seis
meses, a partir de la prueba oficial y definitiva del bu
que, quo se htrá constar por medio de certificado al
efecto, expedido por la Comisión de pruebas». El buque
fué lanzado al agua el 20 de septiembre de 1906 y quedó
listo para prestar servicio el 8 de octubre de 1910. Con
fecha 10 de junio de 1908, se dijo por el ramo de Inge
nieros del arsenal de Ferrol alGeneral del mismo, que
en ocasión de entrar en dique el crucero para colocarle
el timón, se ha observado en las palas de las hélices, que
tenían un color completamente distinto de las dos de
respeto. «Se observó también quedas seis estaban provis
tas de innumerables manchas que parecen ser picaduras
producidas por una acción galvánica u otro agente co
rrosivo», con otras circunstancias que no hay necesidad
de trasladar aquí. En vista de informe de la Jefatura de
Construcciones navales, dictóse, de acuerdo con ella.,
real orden fecha 10 de julio de 1908, disponiendo que lx
Sociedad referida procediese al reemplazo de las palas.
Hizo la Sociedad observaciones que produjeron trámites;
después dt los cuales, y de conformidad con el Consejo
de Estado, dictose nueva real orden el 20 de diciembre
de 1909, acordando se requiriese a la Maquinista Terres
tre y Marítima de Barcelona para que sustituyese las
palas de las hélices del crucero Reina Regente por otras
que reunan las debidas condiciones a juicio del Ingenie
ro Inspector de las obras, según proponía dicho Consejo.
Contestó la Sociedad manifestando «que está siempre
dispuesta a acatar y cumplir las órdenes que emanen
del Ministerio»; interesó que, antes de proceder a fun
dirlas, se le indicase por el Ingeniero Inspector cuáles
han de ser las condiciones que ha de reunir la nueva
aleación; dijo también que pudieran ser hechas las prue
bas del barco con las palas actuales, y si estas pruebas
aconsejasen variar algunas condiciones en el trazado de
las hélices, se podría llevar a cabo en la construcción de
las nuevas.
En tal estado las cosas y cuando se hallaba ya defini
tivamente establecida en vía gubernativa la obligación
do la Sociedad, de reetnplezar las palas, recayó la real
orden de 5 de marzo de 1910, resolviendo que se proce
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diese a la entrada del buqge en dique antes de empezara hacer sus pruebas; que en seco el buque se cambiase
una de las palas rechazadas por una de las de respeto;procediéndose con la reemplazada a ejecutar todas laspruebas de resistencia, alargamiento y demás que sejuzgue necesario por el ramo de Ingenieros del arsenalde Ferrol para cerciorarse del verdadero estado del metal de las palas usadas; que por el dicho ramo se informe
y remita los detalles de las nuevas observaciones y (quesi resultare de todo ello, a juicio de este Ministerio, lanecesidad de reemplazar las palas, sé practique sin dilación por la casa constructora). Cualesquiera que hayansido las razones en que se haya fundado esta real orden,es evidente que no modificó ni quiso modificar, por depronto, la indicada obligación de la Sociedad, sino quese encaminó únicamente a traer alasunto nuevos mediosde información, pero reservándose expresamente el Ministerio de Marina la facultad de apreciar libremente elresultado de las nuevas pruebas que habían de practi
carse después de las que se habían ya practicado sinprotesta alguna por parte de los interesados.
:Por consecuen3ia de las nuevas pruebas y en vista delos datos recibidos del Ferro], laJefatura de construcciones navales, civiles e hidráulicas, después de un lumi
noso estudio de los datos-últimamente aportados, consideró procedente que se sustituyesen las palas actuales
por otras nuevas. Así se acordó por real orden de :t4 de
junio del mismo año. No detallará el Asesor general elcontenido de varias comunicaciones del Comandante
general del apostadero y del Comandante del buque. Ni
aun consignará el que•suscribe el importante reconocimiento hecho en Cartagena por una comisión especial,
no obstante ser concluyentes sus afirmaciones en pró dela sustitución de las palas; y no hace estudio especial ydetallado de todo esto, porque realmente está ya hechoeste trabajo según consta en el expediente, donde de
manera clara se destaca el espíritu que inspiró las disposiciones de esteMinisterio, de apurar los‘nedios del ma
yor acierto, de buena fe y de benevolencia también.Hay
otra razón, asimismo de importancia, por la que no sehace dicho estudio, cual es que ya no puede dictarse
nueva resolución ene! fondo, en la vía gubernativa. LaSociedad presentó otro escrito en el que, haciendo caso
omiso de lo que tenía reconocido y admitido, niega que
en ocas.ón alguna hubiese aceptado que viniese a su car
go el reemplazo de las palas, con otras manifestaciones
que huelga consignar por estar ya rebatidas en la con
sulta :de 7 de diciembre, en la que se concluía manifes
tando-que no cabía otra cosa que exigir el cumplimientode la obligación de sustituir las palas en que estaba la
Sociedad, que sería apercibida de que si no la cumpledentro del plazo prudencial que los técnicos indiquen, se
procederá contra ella en la forma prevista para tal caso
en el contrato y en las disposiciones vigentes; recayendo,
de conformidad, real orden fecha 7 de enero, que es la
que se impugna en el escritomencionado. Np sólo esta
real orden, sino también las de 10 de julio de 1908, 20 de
diciembre de 1909, 5 de marzo de 1910 y 24 de junio del
mismo año, que quedan citadas, han causado estado en
vía gubernativa, sin que, por consiguiente, quepa volver
sobre ellas en esta vía. Entiende, pues, el Asesor general,
que no ha lugar a dictar resolución alguna sobre la nue
va petición que formula laMaquinista Terrestre y Marí
tima en su referido escrito de 27 de enero.»
Lo que de real orden participo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Director encargado de la Sociedad Maqui
nista Terrestre y Marítima, de Barcelona.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Navegación y pesca marítima
lascripción marítima
Circular . —Excmo. Sr.: Visto el expediente ins
truído por consulta del Comandante de la provin
cia marítima de Villagarcía, y como aclaración a la
real orden de .4 de diciembre próximo pasado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disppiler
queden autorizados los Ayudantes de Marina, para
otorgar los permisos para navegar, teniendo pre
sente el conceder los preceptós de la ley de Reclu
tamiento y la real orden de 11 de enero de 1887.
Lo quo de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Maquinistas navales
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el maquinista naval D. Manuel Andrade Na
ranjo, Presidente de la Asociación de Maquinistas
navales, establecida en Cádiz, solicitando que se
declaren válidos, en la proporción que esa Direc
ción general estime conveniente, los días de' mar
que efectúen los segundos maquinistas de las em
barcaciones de vapor destinadas al transporte de
fangos de aquel puerto, hasta el completo de 500
que se preéisan para optar al título de primer ma
quinista, por tratarse. de buques dotados de má
quinas de triple expansión y que recorren 15 mi
llas en cada viaje que llevan fango, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo propuesto por
V. E. y por la Junta consultiva de esa Dirección
general, ha tenido a bien disponer que se dé va
lklez a 100 días de los verificados por los segundos
maquinistas en los expresados buques para el
cómputo de los 500 que necesitan justificar para
optar al título de primer maquinista, siempre que
hagan, por lo menos, cada día, dos viajes comple
tos y a las órdenes de un primer maquinista.
De real orden lo. manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
V. E. muchos años. Mairiel 2 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima:
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Sr. Presidente del tribunal do exámenes para
maquinistas navales.
Exámenes para maquinistas navales
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E.,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar para
formar parte del tribunal de exámenes para ma
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quinistas navales a que se refiere la
real orden de
29 de noviembre último (D. O. núm. 267),
al pri
mer maquinista D. Miguel Calvento Villalba,
de
signado por la Asociación de Maquinistas
navales
de Cádiz, en substitución de D. Ignacio Díaz Abas
cal, que se encuentra enfermo.
De real orden lo digo a',V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid- 2 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao, Fe
rro, Cádiz, Cartagena y Barcelona.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para
maquinistas navales.
Abanderamientos
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo do
Estado, en acordada de 28 de noviembre último,
me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En cumplimiento de real orden trans
mitida por V. E., con fecha 13 de noviembre actual, este
Consejo ha examinado el adjunto expediente, del cual
resulta: Que solicitado por D. Buenaventura de Lezama
y Latorre, socio gestor de la Compañía «La MarítimaEs
peranza», el abanderamiento de un buque inglés de 2.776
toneladas de registro, para sustituir a otro titulado
E. L, Bayo de la misma Compañía, naufragado en la cos
ta de Inglaterra en 1911, se instruyó-el oportuno expe
diente, como resultado del cugl la Comandancia de Ma
rina de Bilbao acordó la aprobación provisional de di
cho abanderamiento y elevar las diligencias practicadas
a la Dirección general de' Navegación y Pesca, para que
otorgase laaprobación definitiva, la cual fué concedida
por dicha Dirección, aunque con la restricción de prohi
bir al .expressdo buque ejercer las industrias o tráficos
expresamente reservados por la ley de Comunicaciones
marítimas a los buques de construcción y bandera nacio
nales. Contra esta restricción interpuso el interesado re
curso de alzada, alegando que el vapor de que se trata
fué introducido en España 'para sustituir al E. L. Bayo,
que naufragó y se hallaba adscrito a toda suerte de na
vegación, comprendido, por tanto, en la excepción de la
ley antes citada, que autoriza para sustituir con buques
de construcción extranjera los destinados a cabotaje na
cional, que se inutilicen por naufragio o avería; circuns
tancias que concurren en el caso actual, por lo que soli
cita se rectifique la aprobación condicional decretada,
sustituyéndola por otra sin restricción alguna.
»La Dirección general de Navegación informa respec
to a lo solitado, que debe denegarse, porque, correspon
diendo a la Dirección la aprobación definitiva de los ex
pedientes de abanderamiento, sólo esta aprobación defi
nitiva crea derechos, y, por tanto, a ella debe referirse la
ley de Comunicaciones marítimas, cuando en su artículo
4•0 habla de buques abanderados y registrados para los
efectos de considerarlos nacionales; pero aunque esto se
halla rectificado, de acuerdo con el informe del Consejo
de Estado en repetidos casos, es lo cierto que el naufra
gado vapor Bayo no estaba adscrito al cabotaje nacional
en 17 de junio de 1909 o en 17 de septiembre del mismo
año, como preceptúa el reglamento de la ley repetida
mente aludida, sino que en aquellas fechas figuraba la
lista primera: y no existiendo otro dato para determinar
la navegación a que se dedicaba el buque, ni habiendo
reclamado a su tiempo los interesados contra tal asigna
ción, a ella hay que atenerse, no considerando como
de
cabotaje al expresado buque.—Pasado el expediente a la
Asesoría general e interesado por ésta que so hiciese
constar los viajes realizados por el vapor E. ,L. Bayo des
de que se introdujo en España hasta su pérdida,
se unió
una certificación del Comandante de Marina de Bilbao
en que se hace constar que el citado vapor figura entre
los buques quo, según relación oficialmente formada
en
aquella Comandancia en cumplimiento de los artículos
2.° y 4.° de la ley de Comunicaciones marítimas, podían
dedicarse al tráfico de cabotaje, haciéndose también
constar su baja por naufragio, y no pudiendo informar
acerca de sus viajes, porque no siempre los rendía en
aquel puerto.—En vista de tales antecedentes, la Aseso
ría entiende que no cabe duda de que el vapor E. L. Bayo
se hallaba comprendido en los artículos 4.°'de la ley y
15 del reglamento de Comunicaciones marítimas, y por
consiguiente, el adquirido para sustituirlo debe conside
rarse como de construcción nacional a los efectos de di
chos artículos, prcnediendo resolver en este sentido la
alzada_ interpuesta.-- A continuación del informe que
precede, V. E. dispuso emitiese el suyo este Consejo.
Reproducción en su esencia el recurso objeto en este ex
pediente, de otros análogos en que ya entendió el Con
sejo, estableciendo la doctrina que estimó justa y de
recta aplicación de la ley de Comunicaciones e industrias
marítimas acerca de la materia de que dicho recurso tra
ta, no tiene este Cuerpo consultivo para qué hacer am
plias consideraciones que serían mera reproducción de
aquella doctrina, según la cual los errores meramente
materiales cometidos por las autoridades de Marina al
asignar a una u otra de las dos listas mandadas formar
de los buques abanderados y matriculados en la respec
tiva jurisdicción de aquellas, no pueden afectar a la ver
dadera naturaleza de la navegación a que los buques se
dediquen, ni parar, en su consecuencia, perjuicio á sus
propietarios; por lo cual, acreditado en el expediente con
la certificación del Comandante de Marina de Bilbao, que
el vapor E. L. Bayo de aquella matrícula,hoy perdido por
naufragio, figuraba entre los que podían dedicarse á, ca
botaje, siquíera se le hiciese constar indebidamente solo
en la lista primera, este último hecho no es suficiente
para hacerle perder aquel carácter, sino que constituye
un error que únicamente da lugar a su rectificación una
vez advertido, colocando a dicho buque en la lista, según
en que dada la naturaleza del tráfico a que podía dedi
carse debió desde luego ser incluido, sin perjuicio de es
tar también en la primera, si así era procedente por
aquella razón; con este fundamento no esdudosa la solu
ción que cabe dar al caso actual, porque una vez perdido
el buque de referencia es evidente que el adquirido para
sustituirle reuniendo las condiciones de calificación téc
nica y plazo de introducción que la ley exijo y que en el
expediente se acredita que concurren, no puede menos
de considerarse en la misma situación y con iguales de
rechos que el sustituído, sin ser por tanto procedente
establecer en cuanto a él restricciones que dicho susti
tuido tampoco debió tener, a tenor de la certificación an
tes aludida.—En virtud de lo expuesto, el Consejo de Es
tado, en su Comisión permanente, es de dictamen: Que
procede estimar el recurso de alzada interpuesto por la
Compañía «La Marítima Esperanza» contra el abandera
miento con restricciones de su vapor Bayo, y en conse
cuencia, conceder dicho abanderamiento considerándole
como buque de construcción nacional, a los efectos del
artículo 4.° de la ley de Comunicaciones e Industrias
marítimas, como sustituto de uno perdido por naufragio
que tenía aquel carácter.—V. E., no obstante, acordará
con S. M. lo más acertado.—Madrid 28 de noviembre do
1913.—Excmo. Sr.—El Presidente, Duque de Mandas.
El Secretario general, J. /11z. Fresneda.»
Y habiéndose conformado S. M el Rey (que
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Dios guarde) con la preinserta acordada, lo trasla
do a V. E. para su conocimiento y efectos corres
pondientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Señores
Circulares y disposiciones
NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA
Cuerpo de Vigías de semáforos
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por losauxiliares de semáforos D. José Serantes Tejeiro yD. Andrés Touriño López, y con arreglo a lo deter
minado, vengo en destinarlos, respectivamente, a la
estación telegráfica de Forro! y semáforo de Punta
Anaga, y al de la misma clase D. Eduardo López
Arenosa, interinamente a la estación telegráfica del
arsenal de la Carraca, cuyos cambios de destino
tendrán lugar combinando el cese de Serantes en
Punta Anaga el día 30 del corriente mes, fecha en
que cumple los seis años en el desempeño del des
tine.
Lo que tengo el honor de manifestar a V. E. a
los efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de enero de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Santa Cruz.
1Jp. (lel MinistErío de Marina
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